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 新規性：・セルロースの新規溶剤としてのフッ化テトラブチルアンモニ      │  
      ウム（TBAF）／DMSO を利用する。                  COOC2H4OCH3
     ・新しい生体適合性高分子としての PMEA のグラフト化を行う。      PMEA 
均一系反応について： 
関連している企業・大学・団体等  
関連する特許 1件  
関連する論文 1編 Graft Polymerization of Cyclic Compounds on Cellulose 
Dissolved in TBAF/DMSO, Sen-I Gakkaishi, 59, 110(2003) 
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